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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ~~·············· 
"' 
, Maine 
Date r ol.J""'.~ / 7' </() 
Name .. y~.f~~ ..................... ... .... .. ..........  .
St,m Addm, ,) f L /1;~ .~ ........ .......... ..... .. .. .... ..... .... .... ... ......... ... . .......... . 
City o, Town . ~ 1.k,._,~ , ................ ... ........ ............ ............ ................................... . 
How long in Uniredr States .... .. /f f ./1.d . .. ......... ..... .... .... How long in Ma .. ~e .. /'?-= ....  
Bom in;;; u /;rad_ <:¥<.4 I?-~ Date of bi,th~ ~ /J ~/JtJ.. cJ, 
If m"'ied, how many child,en .,.<. ~ .. ............. ..... . .. .. . .... .. Occupation .. . J/~? ..
N"t'i..'!::O/~'{J°' ,.{3~ :fr! C o ........... ............. .. ..  .... . . ... . . ... . . ... ......... . 
Add«ss of employe,. . /\~du ~~ ~ ' .. .... .. ......... ..... . 
English .... ~.O. ... ........... ..... . Speak. .. .. ~.~ .... .. ... .. ..... .... R ead ... .. ~ ..... .... ...... .... . W rite .. $ ... .. .... .......... . 
Othe, languages .. .. ..... . ~ ,4.e.a4,~ , ... , .. ...... .. ...... .... ......... ................... .. . .. ........ ....... ... .. .. ...... ......................... . 
H d J· · r · · h· ? r2::, 0 ave you ma e app 1cat1on ro r c1t1zens 1p . .... ~// .... .. .... .... .............. ... ..... .. .......... .......... ............ ...... ........ .... . 
H ave you ever had military service? ....... 00. ... ........ ....... ... .. ......... ........ ....... ........ .... ............ ................................ . 
If so, where? ... ...... ...... .... 9.J..o ................................ ......... W hen?.(J.f..~ ..... ..... ...... ....... .... ... .. .... .... ..... .. .. ............ .. 
Wi tness .. ~~ .... .. J;)d(.. .. . 
